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~iiiuiiciareii la sri:r pi-opei-a presencia. .\ixii motii-:i I 
1iir;il il'aclrieli:i sceiia. 
, ~ i q i t  1i>mxnl>te co'n ella v:i i-eiirer al iii>ii Iierst>nat- 
pc, despi-r:cirii:t segiir;ir;ieiit la dessiiaci6 ci>iicebi~da, 
sc scpaiii dicnt-li an i  sciizillcsn pci-o no si.iist. ir<inia: 
-<<Que iiii i t i i  ~ii'eiiciii-:i soc jox-e?» 
Y 11s deiiá pui i  i.<:lirrr, c;iriny«s:i, al militar que, 
junt anib rll:i, Y:? passar 1 x 1  iiostre i:ostat, lelliiit la 
coiiiiiissei-aci0 <I<: s;iliirI;ir-nos sciise obrir els llaisis, 
iioii sist<.i,i:i n<loptat per iiostra st>ciet:it distinxida, 
<>ljeiiit a cci-ta i.:iiiitat estiiica. 
1 l e  soi-liiesn l'.ilfi~iis, se que(l:i piantar, els 
!>racs<is creuats sribl-e 1 pit, 1:i I>arh:i :ilioi:i<l;i a tina 
ina, inirnnt :i<juil!:i parella qiie s';illiinyai.a per la 
mo~iiitona pi-espectii.:~ del carniiial. Ii.11, el del coii- 
i-eiici<iii:iiisnii- niCs ;ibsurci ~respectnt pcr les prei~cu- 
lx~ci<ins iiurnaiics, 1511;i, la <le1 atoliiiidrament, biiscant 
i1efeiis:i :i la fri\.rilit;it contra la rali'i iinportuna. 
1 1:i rali,i's qiii:daia alli elesnirada, cí>iihs;i. 
(Jiiaiid la p:irtlla \-a desapareixer, l'.ilfons tiirnA 
cap a rni tot abatut i I-arn pi~sar-nos en ni;ira, se- 
guint regressii-aiiicnt e1 ~iiateis cami que alli lis liaria 
portnt. 
L a  calma xafagi>s:i d'aijurlla tarde tant ll:trga, as- 
ficsiai.;i a! ineu ainic, qu'airi la vista brillaiit de  febre 
i licsa a terr;i, s e p i a  poc-;L-poc la nostra ruta. U n  
c i ~ p  se va parar i am ilificuitat de poxiicl- cxy>ressar- 
se, me r a  mirzir amb cls ulls terbols <!e Ilagrirnes. 
-Res,-un ilcsengany mis,-i-ai: clir jo pera rno- 
tii.ar el seri esbarjo. 
-«Oh! un <lesciigaiiy mis..!-\:a resl>rindre.-1,o 
que m&s m'espanta es la soletat que in'espera. L a  
companyia il'a~jueila ii-lusiú venia a ser  c l  motiu d e  
La tuera existencia ... . 1 ara, res. [!II li~iid en el cer- 
vell i l cor ploraot. Cn>i il-lrisiij perdoila s torna un 
reiiiordiinent <jiii: niortilicii 1:i giostra t:;inqiiilitat.» 
I h t r e  ;irji!its plailys i )~:i~xscs etlg~tni<>ses \-=m ai-ri- 
I-ar $81 terine dc ii<isti-c ~-exr<s,  cn tniit que l sol, al 
<Iespe<lis--se, <lissi1>;ii:i'ls Y:II,,X-S 'le l'atm'isfera, pre- 
ocnt el cel els <.ol<i~-s pnr-s i <leLils dcl cap-iespre. 
De sobte, les Iaccions del -llfons ciiiiii>iaren nota- 
blement, aparentaiit scr iill el iiou aspecte, d'una 
resoluciii i-alenia i ralioii:i<la, si be en el fons d'aqiiells 
ulls roijos, hi brillai-a I'i~itraiiquilisa<lora oscilaci'i de 
I'alcpri:~ falsa. 
-Vaij:i, adeu-me i a  elir,-clis1>eiisa-zii el males- 
tar que t'liaigi p(>gut cncoinanar ;i<jucix;i tarde, ine'n 
raig cap ;il 1ioI>lc, ja t'escs-iiirC I>i.<>rnlite». 
1, desp~-6s de aiicom;i~~nr-li 1 I>on seiitit i tractar en 
i-a de fer-lo quedar a casa, el vaig i-eurer allunyar a 
tota 13-essa ainb el cnp bitis i I cos inclinat cap de- 
vant, coril ernpeiiyut per una filrca boija i poderosa. 
No es esti-an)- que jo presenciGs, en els somiiis 
d';iour:lla iiit. suiciilis esvarrifosos. ciuadros esborro- 
, . 
iiadors que 1 seni de 1;i por desenrotl1ai.a am certa 
activitat magesti1os;i. 
P ~ I - o  t;imb& es cert ilii'uns quants ilies desp rb ,  
una carta del Alfons me donava compte de-de qué 
~lirieii? <l'<ins cjuants problemas sobre vida prác- 
tica i econúrnica <ju'liarria concebut i peiisava real¡- 
sar molt pi-<lmpte. 
D'Ella, res; n i  n 1>arlara. 
L'n final molt fluixet, pero real. 
AMORS QUE PASSAN -M'lia enamorar ta tluin divina. 
(f;~spi;-ndn en ¿a hevmosiss ina 
«Cai~sÓ del cf~clr, de rl bohs dlestves J 
J o  soch tot teu des que t'he vist. 
Lluherna, surt. Lluherna vina!- 
, Y la liuherna. resutandent. 
1 
Cii l>apcll'i lleuger, daurat, 
veg6 i>riilar una lluherna, 
y r;, acustarshi enamorat 
[>era juradi ~ ~ a s s i i ,  eterna. 
I<n el j:irili fosch )- petit 
cúm resialtava la llum d'ella! 
semulava un tros de I'infinit 
)- la liulierna un fil d'estrella. 
Y el papellú s'hi va acostá 
el pit hullint, l'ain (leselosa, 
pro la llulicrna's va ama@ 
siira l;i fulla d'una rosa. 
. . 
sorti amarada d'alegria; 
y el1 se  va creure, cepment ,  
q u e j a  s'bavia fet de día. 
-Jo d'aprop teu may mCs me moch. 
Lluherna meva, qu'cts hermosa!- 
Y ella sentía á fora foch 
y focli á l'anima frisosa. 
-Jo era petit. Pro  molt petit. 
Ma petitesa sc'm subleva. 
Are  soch gran, ralent, ardit. 
'i'ot jo soch teii, Ilulierna meva. 
Y abdús siurem )- ben units 
ab  la passiú que may s'es vista 
Encara quedan moltas nits Y el papclló li deya, trist; 
ans no riiiclrá la tardor trist:i.- 
. . . . . . . . . . . . 
Y la Iliim indecisa <le l l O r i ~ n t  
els ya t robi Ibesantse. 
11 
-L.liiherna mesa. {Y ta clai-A? 
-fii~is á la iiit. Ai-e es de dia.- 
<Juan r-a sentirla c! papellii 
lins sr. va ci-euri <)ue's moría. 
I:ll:r ~ l i ~ u é :  -'l"estirno tan! ..... 
(Jué felis si)ch, eoamoracla! 
<>u'lierniiis que't ~ e i g  y quC lrrillant 
;iii 1;) clai-(ir d'aquesta aul>ada!- 
Y <-ll coiitcst:~ ab  yreu descoi~snl 
scntint i'rtmor que se'ii ana1.a. 
-C<>in 111i C;irem? j o  adot-o'l Sol. 
I ' ú  ... ,>o.- 
mes ella j;i plol-asa. 
-()*i& ti-ista esticli! Y quC riil;int 
passn I'Amor que m'enceili;i!- 
Y'is ulis petits fitii á Llc,,a,,t 
y malelii I'astrr del día. 
-Qué trista rsticli! Cúm sciit~i'l 
cle la ilusió nascii<!;t y iiiorta! 
~i<i'iis seurem ii~Cs? 
-May m i s !  
-M:,? més. .... ! 
L a  put~yala<i;i q u ' h a  estzrt fiirta!- 
Serise una espuriia <le c<,iisiil, 
ella restá, trista, abatu~ln ..... 
EL1 va fuyi entre un ra i r  <le sol 
E l l i  per terra aná perduriii. 
Y aixis <luerlare!i ris diis cors 
que's creyan viure ilusiii i:erii:i, 
E11, claurat, lliure, besaiit iI(li.s 
oblidá prompte á la Ilulierii;i. 
izlla, per terra, tristamc;ii, 
a'arnor [noria lx pobre m..... 
Y un jorii sentí u11 risclc ecti.i<luit 
y's trobi pt-csonera fui-t:imciit 
al becli <I'un;r aurcncta. 
R .  Suvlñaeh S e n c i e s .  
Crónica Artística .- - 
De (los niivas ex]>i,sicir>ns [le pintril-;is i(i,t. 1i:rii tiii- 
gut ilorli en el Sal0 I':i,-&S, eiis toca p:ii.i:hr ;ii-iiy: 1:i 
cna es d'uii joi-r rluc s7Ii;i <lon;it <i coiicixrr eiiti-e 
nosaltres am son !>nc;itje <le iluadros piii-tats casi 
tots de P;rrís; 1':iltr:r es d'itn pintor deis quc iic>rlriam 
,dir classificats. 
I3n Pidel:iserim, ijiz'es el juve piiitoi- <lu'ac:il>:i <le 
donarse á coneixer, es u n  irnp~.esioiiista ;iin tata la 
accepció de I;r p:irai~i:r. 
Educat en in rnn<lcr-n;i cscol;i fr;iiicesa, eii sns 
obras s'hi i i i i t :~ la xranilissima iaiflurncia que Iian 
.excrcit en srui inim 1;is triir!eiici:is ar:i ni& cn b o w  
.entre'ls artistas <le I;is no\-as yciiei-:irio~is, aisA & S ,  
preocuparse de la Ilum, il<.l ayre, etr . ,  es :i (!ir, <le 
to t  lo qu'uo o!ije<:te ibreseiiti tal caráctel- el1 u11 Ino- 
ment deterniiiiat, que rlrl ol~jecte niatcix, per airb 
veyém que en el c:it:ilecli, l';iutr,r m;iteis se ciiy<l:r <Ir 
explicarnos lo que tracta de  reproduhir eii sos qua- 
&os al posar :iI costat del ret«l las circiinsta)cias 
que acom[>aiiyarran al ol>jecte i-eprridahit, eii el ni«- 
ment en que foil copiat. 
Las obras rnCs im[>r>rtants, ó que :rl inriiys son 
autor las hi concedía mí-s im[iortancia, eran els tres 
plafons decoratius, qiie ciciiparaii la testera del Sal<>. 
E n  el!s pi:r medi d'un ben e n t k  simboiisme, s'hi 
iracta <Ir ~rrpru<iuliir ti-es asl>ectcs clc l;r Vicl:i: la jo- 
ventiit. la eOat in:i<liit-;i y la i.eli<-S;,, siiiilxilisari aquei- 
xos ti-cs perí<>cles, uii~is agruiiacioiis <le figtir:is iiuas. 
pos;l<l;is en e! yriirier, t i 1  un p;iissatje i.ibr;irit <le 
Iluiii, de i;i lliiii~ 1ioteiit;i <I'un snitji!i:i cl'istiii; las ;ti- 
tras eii una plaria cnvolcallada atii 1:is suaiis clarors 
d'un cx1>-\-esl>re cle t;ii-clor; y f i e t  1:is aitr;is, 
eiits-e trlitj il'iins tronclls s<:chs iiri di;i ~ v i s  d'lii~e1.11; 
aqueixos ;il;iii~iis, iiiolt !>e11 eiit<:siis cii <lti:itit :% son 
pliiii com Iiein rlit :iv:ins, i i i )  l i< i  cct:iil t;iiit e i i  íjii;int .i 
la m;inei-;i cuin han sigitt rcsi~its. 
Eliti.e'Is altres <jiiiiOr~s bi lh i i i~  :~lyuns rrtrnts y 
vistas <Ic <liversos i-rcoos \!e l'z,ris, liai-rninlii ;i!guns 
de reaiiiieiit not;ililes y qtic pro<iul>cixcn l:i censaciii 
que's proposan. 
b:,lt,Y'ls <!u<: 5n1és c,,s 1i:it1 ;,gl.;i<l:,t < I c Y ~ , , I  cit;,r3 
Rai-~-;i<~ues <!efriii~i-e cii el Marnr (sol qlc tarilzi). 131 
a r  l e  S e .  al I h i r  ( S  1 l .  Uns 
b;iii)-s verds (scrl <!e ni:itij. U i i  c;ii-rcr <le P;~ris (sol 
d'iiii-crii). Una galeri;, en cls arr;ili;ils de l3arcclon:i 
(soinbrii 1- sol). Notve llame al vespi-c. El pxti cl'un 
Iiospit;il (hirerii: 11ia gris). i:n tras riel I,nic/,~boiti,o- 
(dia gris). IZl retrat ~I 'eo lici~itb<iri:i y ;di,-es cjue n<i 
rec»r<lém. 
i.'ksit d'aqiieisa erjiosicih, si per éxit eiitenérn el 
que's 1-enguiii eis <jii;iclri>s, foo cooiplcrt, clels mis 
complerts qu'liern i-ist, piiiy que en pc~clis dias foren 
